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О. О. Сидоренко1
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сучасні загальносвітові процеси глобалізації супроводжуються змі-
нами в різних сферах суспільного буття. Важливим завданням для Укра-
їни сьогодні є визначення її місця в новій системі міжнародних відносин, 
яке обумовлюється економічним потенціалом, географічним положенням 
та історичною спадщиною. Починаючи з середини 90 х років минуло-
го століття незмінним стратегічним орієнтиром нашої держави є євро-
пейська інтеграція. Європейське співтовариство вже сьогодні активно 
розвивається в сфері культури, захисту прав людини, охорони навколиш-
нього середовища. Джерелами європейської політико-правової і суспіль-
ної традиції в Україні виступали: 1) державно-правові системи європей-
ських країн; 2) конституції європейських держав; 3) теоретичні напра-
цювання європейських політико-правових шкіл. Одним з основних 
факторів, що формували нову державницьку ідеологію українського 
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